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В данной статье представлен анализ эффективности работы 
павильона ТГТУ на первой Виртуальной выставке в рамках Третьей 
Международной конференции по вопросам обучения с применением 
технологий e-learning "Moscow Education Online - 2009", прошедшей с 1 
апреля по 16 июня 2010 года. 
Состоявшаяся on-line выставка была ориентирована как на 
российские вузы, так и на фирмы по производству и поставке IT-
технологий и услуг, издателей и производителей образовательного 
контента, фирмы-разработчики мультимедийных продуктов и 
программного обеспечения, профессиональные ассоциации и экспертные 
центры, аккредитационные и рейтинговые агентства. 
Организаторами проекта являлись компании Global Conferences, 
Webinex, АККОРК и др. Подробную информацию о выставке можно 
узнать на сайте выставки: http://www.meo2010-webinex.ru 
ТГТУ представил свой павильон наряду с другими высшими 
учебными заведениями страны, различными фирмами и организациями. 
За все время работы выставки общее количество посещений 
павильона ТГТУ неизменно росло в среднем на 50 человек в неделю (без 
учета первых 10 дней), из них по незарегистрированным пользователям - в 
среднем на 30 человек (рис.1 и 2). На момент закрытия выставки 
количество пользователей, посетивших павильон, составило 1021 (рис.1). 
По обоим этим показателям наш вуз на протяжении всего времени работы 
выставки устойчиво занимал II место в рейтинге среди всех 
представленных организаций, незначительно уступив Северо-Западному 








По линиям трендов графиков, изображенных на рис.3, отчетливо 
видна положительная тенденция роста количества еженедельных 
посещений нашего павильона, причем количество незарегистрированных 
пользователей увеличивалось быстрее - тренд количества 
незарегистрированных пользователей имеет больший модуль значений и 
больший угол подъема, чем тренд зарегистрированных (рис. 4). Более 
плавный характер графика незарегистрированных пользователей говорит о 
стабильном интересе к материалам ТГТУ у гостей различных категорий и 
сфер деятельности. Неравномерное распределение на графике 
зарегистрированных пользователей объясняется, скорее всего, 
относительным постоянством круга пользователей этой группы 
(разработчики павильонов, приглашенные гости и оповещенные партнеры 
участников выставки), которые посещали наш павильон в зависимости от 









Дни «высокой активности», проводимые устроителями выставки 27-
28 апреля, 12-13 мая и 26-27 мая, стимулировали интерес к материалам 
нашего павильона (рис 3 и 4) в моменты его естественного затухания, 
вызванные праздничными майскими днями и достаточно большой 
продолжительностью выставки. При этом степень влияния этих акций 
была максимальной вначале и совсем незначительной в конце их 
проведения.  
Резкий всплеск повышенного интереса в конце периода работы 
выставки вполне объясним желанием пользователей еще раз как следует 
просмотреть все материалы с целью выявления вновь выложенных или 
более тщательного рассмотрения имеющихся. Устойчиво пониженное 
посещение павильона в период с 16 мая по 1 июня среди 
незарегистрированных пользователей и до 13 июня среди 
зарегистрированных связано, скорее всего, с переходом на летний период 
отпусков, располагающий более к отдыху, а в случае с 
зарегистрированными пользователями еще и с профессиональной 




Из анализа данных о количестве загруженных материалов с нашего 
павильона следует (рис. 5), что самыми востребованными были материалы, 
связанные с дистанционным обучением и e-learning технологиями 
(Электронный УМК (демо-версия) – 57 скачиваний, Электронная 
библиотека ТГТУ - 55 скачиваний, ИТ в образовании (статьи ТГТУ) и 
Центр дистанционного обучения ТГТУ - по 52 скачивания). Средний 
интерес вызвали материалы по виртуальным лабораториям (Виртуальная 
лаборатория "Гидравлика" - 48 скачиваний, Тур по виртуальной 
лаборатории - 47 скачиваний и Виртуальная лаборатория "Теплотехника" - 
42 скачивания). Далее в рейтинге популярности идет информация о 
структурных подразделениях ТГТУ (Технологии дистанционного 
обучения ТГТУ - 37 скачиваний, Новости ЦДОКП ТГТУ- 18 скачиваний, 
Институт дополнительного профессионального образования ТГТУ - 15 
скачиваний). И завершают рейтинг материалы о партнерах ТГТУ (Наши 







Средний еженедельный показатель количества скачиваний 
материалов с павильона ТГТУ составил 42,7. График динамики 
скачиваемых с павильона ТГТУ файлов за первый месяц работы выставки 
имеет неравномерную тенденцию (рис. 6 и 7). Большое количество 
скачиваний (почти в 3 раза превышающее среднее) в первые 10 дней 
работы выставки легко объясняется первоначальным интересом к 
павильонам и материалам ее участников. После чего последовал резкий 
спад до 5 скачиваний в неделю (минимальный за все время работы 
выставки). Далее благодаря первой акции «Дни высокой активности» был 
достигнут максимальный результат количества скачиваний с нашего 
павильона. После последовавшего за ним спада начался плавный и 
относительно равномерный рост количества скачиваний, который 





1. On-line выставка дает возможность выйти в обширное мировое 
информационное пространство с минимальными затратами 
средств, времени и усилий со стороны ее участников. Более 
тысячи потенциальных партеров узнали о деятельности ТГТУ в 
различных сферах применения e-learning технологий, более 400 
скачали наши наработки в виде отчетов, презентаций и 
видеороликов, что, безусловно, будет способствовать развитию 
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как отдельно взятых организаций, так и нашего общего 
направления деятельности в целом.  
2. Эффективность обмена информацией, опытом и полезными 
наработками на on-line выставке объективно выше, чем на очной 
выставке за счет большей включенности во времени и 
пространстве ее участников и гостей, а также благодаря большой 
популярности Интернет-технологий. Количество гостей, 
зашедших на наш павильон и скачавших материалы, существенно 
превысило количество посетителей павильона на подобной очной 
5-дневной выставке на ВВЦ, в которой наш вуз участвовал в 
октябре 2009 года. 
3. Благодаря возможностям, опыту и профессионализму 
устроителей и участников on-line выставки, эффективность ее в 
течение 2,5 месяцев поддерживалась на высоком уровне.  
Кроме того, сотрудники ЦДОКП ТГТУ, готовившие павильон, 
получили общие и специфические представления, навыки работы на 
подобном мероприятии, оценили ее эффективность и современность. Это 
позволит сотрудникам нашего вуза в дальнейшем легче и эффективнее 
организовывать подобного рода мероприятия для достижения своих целей 
и задач.  
